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ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
PBL dengan metode eksperimen disertai teknik Vee Diagram Fishbone 
Diagram , aktivitas belajar, dan kreativitas belajar siswa serta interaksinya 
terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa pada materi 
ekosistem.
Penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen. Populasi penelitian 
adalah seluruh siswa kelas X MA Negeri 1 Praya Lombok Tengah Tahun 
Pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari 6 kelas. Sampel penelitian ditentukan 
dengan teknik cluster random sampling terdiri dari dua kelas. Kelas eksperimen I 
(X.2) belajar menggunakan model PBL dengan metode eksperimen disertai teknik 
Vee diagram dan kelas eksperimen II (X.3) belajar menggunakan model PBL 
dengan metode eksperimen disertai teknik Fishbone diagram. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes untuk data prestasi belajar kognitif,
angket dan lembar observasi untuk prestasi belajar afektif dan prestasi belajar 
psikomotor serta angket untuk aktivitas belajar dan kreativitas belajar. Uji 
hipotesis penelitian menggunakan Anava tiga jalan dengan desain faktorial 2x2x2
dengan mengunakan Software SPSS 18 for Windows.
Berdasarkan hasil olah data disimpulkan: 1) ada pengaruh model PBL 
dengan metode eksperimen disertai teknik Vee diagram Fishbone diagram
terhadap prestasi belajar psikomotor siswa, tetapi tidak pada prestasi belajar 
kognitif dan belajar afektif siswa; 2) ada pengaruh aktivitas belajar terhadap 
prestasi belajar kognitif siswa tetapi tidak pada prestasi belajar afektif dan belajar 
psikomotor siswa; 3) Ada pengaruh kreativitas belajar terhadap prestasi belajar 
kognitif siswa tetapi tidak pada prestasi belajar afektif dan belajar psikomotor 
siswa; 4) tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan aktivitas belajar 
terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa; 5) Ada 
interaksi antara model pembelajaran dengan kreativitas belajar siswa terhadap 
prestasi belajar kognitif siswa tetapi tidak pada prestasi belajar afektif dan 
psikomotor siswa; 6) tidak ada interaksi antara aktivitas belajar dengan kreativitas 
belajar siswa terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor siswa; 7) 
tidak ada interaksi antara model pembelajaran, aktivitas belajar, dan kreativitas 
belajar belajar siswa terhadap prestasi belajar kognitif, afektif, dan psikomotor
siswa. 
Kata kunci: Model PBL, metode eksperimen, Vee diagram, Fishbone diagram,
aktivitas belajar, kreativitas belajar.
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PBL Model With 
Vee Diagram Fishbone Diagram
Learning  Activity and  Learning Creativity (A Lesson 
Study On Ecosystem Material At The Tenth Grade Students Of Second Smester 
Of MA Negeri 1 Praya, Center Lombok Regency In The Academic Year Of 
2012/2013 . THESIS. Consultants: 1) Dr. Suciati, M. Pd.; 2) Dr. Maridi, M.Pd.. 
Science Education Department, Magister Program of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
ABSTRACT
The aims of this reaseach are to find out the effect of PBL model with 
Vee Diagram Fishbone Diagram
learning activity, learning 
afective, and phsycomotor learning achievements on ecositem material.
This reseach used quasi-experimental method. The population of the 
reseach was all students of the tenth grade of MA Negeri 1 Praya, center Lombok 
regency in the academic year of 2012/2013 consists of 6 classes. The sample of 
the reseach was determined by using cluster random sampling and the result got 
two classes. The first experimental class (X.2)was taught by using PBL model and 
experiment method through Vee diagram technique while the second experimental 
class (X.3)was taught by using PBL model and experiment method through 
Fishbone diagram technique. Reseacher 
cognitive achievement, while questionaires and observation sheets were used to 
cievements, and questionaire sheets 
the hypotesis, the reseacher used three ways Anava with factorial design of 2x2x2 
and used SPSS 18 for Windows Software.
Based on the results, it is concluded that: 1) there is influence of PBL 
models of experimental methods with techniques 'Vee diagram' and 'Fishbone 
diagram' psychomotor learning achievement of students, but not on the learning 
achievement of students cognitive and affective learning; 2) there is impact of 
affective achievement and psychomotor achievement; 3) there is impact of 
learning creativity achievement of students but not on the 
affective achievement and psychomotor learning achievement; 4) there is no 
interaction between the model of learning and the learning activities toward the 
ive, affective, and psychomotor; 5) there
is interaction between the model of learning and the students' creativity toward the 
psychomotor learning achievements; 6) there 
learning 
affective, and psychomotor achievements; 7) there is no interaction between 
learning models, learning activities, and creativity of the students toward the 
e, and psychomotor achievements. 
Keywords: PBL models, experimental methods, Vee Diagrams, Fishbone 
Diagrams, learning activities, learning creativity.
